STATUS GIZI SISWA KELAS V GUGUS DIPONEGORO KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA by M., NURROKHMAN
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DATA PENELITIAN 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
1  M. Khiskil  Laki‐laki  12 tahun  32  143  1,43  22,38  Gemuk 
2  Torbun  Laki‐laki  12 tahun  35  149  1,49  23,49  Gemuk 
3  Jalaludin  Laki‐laki  12 tahun  30  141  1,41  21,28  Risiko untuk Gemuk 
4  M. Sobirin  Laki‐laki  12 tahun  35  149  1,49  23,49  Gemuk 
5  Nur Faizah  Perempuan  12 tahun  39  148  1,48  26,35  Gemuk 
6  Ady Ryawan  Laki‐laki  12 tahun  60  144  1,44  41,67  Gemuk 
7  Dewi Lestari  Perempuan  12 tahun  34  137  1,37  24,82  Gemuk 
8  Fita Susanti  Perempuan  12 tahun  35  155  1,55  22,58  Risiko untuk Gemuk 
9  Maematun N  Perempuan  12 tahun  49  150  1,5  32,67  Gemuk 
10  Turyanto  Laki‐laki  12 tahun  46  147  1,47  31,29  Gemuk 
11  Yogi Saputra  Laki‐laki  12 tahun  68  153  1,53  44,44  Gemuk 
12  Fitiatun Kh  Perempuan  12 tahun  40  143  1,43  27,97  Gemuk 
13  Gilang S  Laki‐laki  12 tahun  33  134  1,34  24,63  Gemuk 
14  Johan A  Laki‐laki  11 tahun  34  139  1,39  24,46  Gemuk 
15  Maila Sofia  Perempuan  11 tahun  31  134  1,34  23,13  Gemuk 
16  Ade Panata  Laki‐laki  11 tahun  34  135  1,35  25,19  Gemuk 
17  Agam F  Laki‐laki  11 tahun  23  123  1,23  18,70  Normal 
18  Aisah  Perempuan  11 tahun  31  137  1,37  22,63  Gemuk 
19  Asis Asabri  Perempuan  11 tahun  35  134  1,34  26,12  Gemuk 
20  Ayu Nur  Perempuan  11 tahun  31  137  1,37  22,63  Gemuk 
21  Dwi Fanda  Perempuan  10 tahun  30  133  1,33  22,56  Gemuk 
22  Erik Alam B  Laki‐laki  11 tahun  33  136  1,36  24,26  Gemuk 
 
 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
23  Etika Sari  Perempuan  10 tahun  25  126  1,26  19,84  Normal 
24  Fadhil A  Laki‐laki  12 tahun  30  138  1,38  21,74  Risiko untuk Gemuk 
25  Fahmi Gading  Laki‐laki  10 tahun  30  132  1,32  22,73  Gemuk 
26  Fawwaz I  Laki‐laki  10 tahun  24  122  1,22  19,67  Risiko untuk Gemuk 
27  Luma Ismail  Laki‐laki  10 tahun  29  130  1,3  22,31  Gemuk 
28  Mirza gulam   Laki‐laki  11 tahun  24  125  1,25  19,20  Normal 
29  M. Zulfar  Laki‐laki  11 tahun  25  135  1,35  18,52  Normal 
30  Nela Inayatul  Perempuan  10 tahun  27  134  1,34  20,15  Risiko untuk Gemuk 
31  Panca Firdaus  Laki‐laki  11 tahun  29  132  1,32  21,97  Gemuk 
32  Saefuloh  Laki‐laki  11 tahun  26  129  1,29  20,16  Normal 
33  Safinatun  Perempuan  11 tahun  35  137  1,37  25,55  Gemuk 
34  Tri Ratnasari  Perempuan  11 tahun  35  147  1,47  23,81  Gemuk 
35  Uswatun  Perempuan  11 tahun  30  128  1,28  23,44  Gemuk 
36  Wurita  Perempuan  11 tahun  27  126  1,26  21,43  Risiko untuk Gemuk 
37  Zulfian  Laki‐laki  11 tahun  41  141  1,41  29,08  Gemuk 
38  Nurokhmah  Perempuan  11 tahun  25  131  1,31  19,08  Normal 
39  Restu Wahyu  Laki‐laki  11 tahun  35  128  1,28  27,34  Gemuk 
40  Isna Nur N.  Perempuan  10 tahun  31  132  1,32  23,48  Gemuk 
41  Lili Septiana  Perempuan  10 tahun  26  137  1,37  18,98  Normal 
42  Nuzulul Rifki  Laki‐laki  11 tahun  35  128  1,28  27,34  Gemuk 
43  Adnam Hidayat  Laki‐laki  11 tahun  22  126  1,26  17,46  Normal 
44  Anisa F  Perempuan  11 tahun  28  134,5  1,345  20,82  Normal 
45  Awit Hadi  Laki‐laki  11 tahun  25  132  1,32  18,94  Normal 
46  Doni D  Laki‐laki  11 tahun  46  139  1,39  33,09  Gemuk 
 
 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
47  Hermanto M  Laki‐laki  12 tahun  29  130  1,3  22,31  Gemuk 
48  Leman Dwi Toro  Laki‐laki  12 tahun  28  134,5  1,345  20,82  Normal 
49  Sugiyanto  Laki‐laki  12 tahun  27  140  1,4  19,29  Normal 
50  Tohirun  Laki‐laki  11 tahun  30,5  135  1,35  22,59  Gemuk 
51  Ash Syahmad  Laki‐laki  10 tahun  36  136  1,36  26,47  Gemuk 
52  Eka Setianingsih  Perempuan  10 tahun  29  138  1,38  21,01  Gemuk 
53  Faisal Ali  Laki‐laki  10 tahun  24  122,5  1,225  19,59  Risiko untuk Gemuk 
54  Ginanjar S  Laki‐laki  11 tahun  31  134,5  1,345  23,05  Gemuk 
55  Haris S  Laki‐laki  12 tahun  32  137,6  1,376  23,26  Gemuk 
56  Lailatul KH  Perempuan  11 tahun  30  144  1,44  20,83  Normal 
57  Nandiyanto  Perempuan  11 tahun  20  135  1,35  14,81  Normal 
58  Naning F  Perempuan  12 tahun  28  123  1,23  22,76  Risiko untuk Gemuk 
59  Puput NA  Perempuan  12 tahun  28  137  1,37  20,44  Normal 
60  Siti Komariah  Perempuan  11 tahun  29  133  1,33  21,80  Risiko untuk Gemuk 
61  Tuti Arianti  Perempuan  11 tahun  36  142  1,42  25,35  Gemuk 
62  Zulfa Zakyatul Khasanah  Perempuan  10 tahun  36  144  1,44  25,00  Gemuk 
63  Ratnasari  Perempuan  10 tahun  30  133  1,33  22,56  Gemuk 
64  Bayu Setyo Nugroho  Laki‐laki  11 tahun  28,5  134  1,34  21,27  Gemuk 
65  Yuni Setiawati  Perempuan  11 tahun  24  133,5  1,335  17,98  Normal 
66  Ratno  Laki‐laki  12 tahun  39,5  145  1,45  27,24  Gemuk 
67  Dede Imas  Perempuan  12 tahun  32  138,5  1,385  23,10  Gemuk 
68  Makhrul  Laki‐laki  12 tahun  29  134  1,34  21,64  Risiko untuk Gemuk 
69  Riki Laksono  Laki‐laki  12 tahun  22  127,5  1,275  17,25  Normal 
70  Rino Setiawan  Laki‐laki  12 tahun  30  141,9  1,419  21,14  Risiko untuk Gemuk 
 
 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
71  Robi  Laki‐laki  12 tahun  34  146,4  1,464  23,22  Gemuk 
72  Siswanto  Laki‐laki  12 tahun  28  131  1,31  21,37  Risiko untuk Gemuk 
73  Tefur  Laki‐laki  12 tahun  31,5  136,3  1,363  23,11  Gemuk 
74  Mizanul F  Laki‐laki  12 tahun  25  130  1,3  19,23  Normal 
75  Sidik   Laki‐laki  12 tahun  40  155  1,55  25,81  Gemuk 
76  Yazid  Laki‐laki  11 tahun  22,5  129  1,29  17,44  Normal 
77  Fenti Setiawati  Perempuan  12 tahun  34  138,2  1,382  24,60  Gemuk 
78  Anifatul F  Perempuan  11 tahun  25  128  1,28  19,53  Normal 
79  Askia L  Perempuan  11 tahun  27  132,8  1,328  20,33  Normal 
80  Davit Agus S  Laki‐laki  11 tahun  33  140,6  1,406  23,47  Gemuk 
81  Desti Romadhoni  Perempuan  11 tahun  28  130,2  1,302  21,51  Risiko untuk Gemuk 
82  Devi Setia Asih  Perempuan  10 tahun  29,5  131,5  1,315  22,43  Gemuk 
83  Eka Cahyaningsih  Perempuan  11 tahun  27  129,2  1,292  20,90  Normal 
84  Faridatun K  Perempuan  10 tahun  28,5  129,8  1,298  21,96  Gemuk 
85  Indah Sari  Perempuan  10 tahun  24  127,8  1,278  18,78  Normal 
86  Ismi Setiawati  Perempuan  10 tahun  33  136,1  1,361  24,25  Gemuk 
87  Musrofah  Perempuan  11 tahun  29  128,2  1,282  22,62  Gemuk 
88  Nikita Istikharoh  Perempuan  11 tahun  23  125,2  1,252  18,37  Normal 
89  Rizki Saputra  Laki‐laki  10 tahun  28,5  132,6  1,326  21,49  Gemuk 
90  Rozak K  Laki‐laki  11 tahun  30  138,5  1,385  21,66  Gemuk 
91  Santi  Perempuan  10 tahun  30,5  132,7  1,327  22,98  Gemuk 
92  Suratin  Perempuan  10 tahun  23  121  1,21  19,01  Normal 
93  Wanto  Laki‐laki  11 tahun  25,5  127,2  1,272  20,05  Normal 
94  Yasin Budi S  Laki‐laki  11 tahun  27  127,7  1,277  21,14  Risiko untuk Gemuk 
 
 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
95  Yusuf Afandi  Laki‐laki  12 tahun  30  150  1,5  20,00  Normal 
96  Edwin Hilal S  Laki‐laki  12 tahun  21  142  1,42  14,79  Kurus 
97  Aji Pangestu  Laki‐laki  11 tahun  22  135  1,35  16,30  Normal 
98  Bagus Tiyanto  Laki‐laki  11 tahun  28  135  1,35  20,74  Risiko untuk Gemuk 
99  Deni Arfan   Laki‐laki  11 tahun  25  131  1,31  19,08  Normal 
100  Frendi Priyanto  Laki‐laki  11 tahun  25  131  1,31  19,08  Normal 
101  Ibnu Siyam   Laki‐laki  11 tahun  30  138  1,38  21,74  Gemuk 
102  Nurul Setiawan  Laki‐laki  11 tahun  28  135  1,35  20,74  Risiko untuk Gemuk 
103  Suyoto  Laki‐laki  11 tahun  22  130  1,3  16,92  Normal 
104  Tiyanto  Laki‐laki  12 tahun  29  140  1,4  20,71  Normal 
105  Prabowo  Laki‐laki  12 tahun  49  155  1,55  31,61  Gemuk 
106  Agus Budiono  Laki‐laki  10 tahun  27  135  1,35  20,00  Risiko untuk Gemuk 
107  Alfina Listiani  Perempuan  11 tahun  27  135  1,35  20,00  Normal 
108  Anggit Widya M  Perempuan  10 tahun  27  138  1,38  19,57  Normal 
109  Ardi Wiyata R  Laki‐laki  10 tahun  25  135  1,35  18,52  Normal 
110  Astin Munawan   Perempuan  10 tahun  26  135  1,35  19,26  Normal 
111  Aodia Intan Kh  Perempuan  11 tahun  29  140  1,4  20,71  Normal 
112  Een Priyanto  Laki‐laki  10 tahun  24  132  1,32  18,18  Normal 
113  Faid Khasani  Laki‐laki  10 tahun  27  130  1,3  20,77  Gemuk 
114  Fendi Setiawan  Laki‐laki  10 tahun  27  132  1,32  20,45  Gemuk 
115  Fina Astika  Perempuan  10 tahun  24  135  1,35  17,78  Normal 
116  Firmansyah  Laki‐laki  10 tahun  21  127  1,27  16,54  Normal 
117  Irfani Setiyawan  Laki‐laki  10 tahun  27  135  1,35  20,00  Risiko untuk Gemuk 
118  Irka Setiawan  Laki‐laki  10 tahun  22  127  1,27  17,32  Normal 
 
 
NO  Nama Murid  Jenis Kelamin  UMUR  BB (kg)  TB (cm)  TB (m)  KEADAAN GIZI STATUS GIZI 
119  Lilis Setiyana  Perempuan  10 tahun  26  135  1,35  19,26  Normal 
120  Lugita Nofiana  Perempuan  11 tahun  21  120  1,2  17,50  Normal 
121  Riza Damayanti  Perempuan  10 tahun  30  140  1,4  21,43  Gemuk 
122  Soheh Alfian  Laki‐laki  11 tahun  25  135  1,35  18,52  Normal 
123  Trono  Laki‐laki  11 tahun  20  121  1,21  16,53  Normal 
124  Tri Utami  Perempuan  10 tahun  35  135  1,35  25,93  Gemuk 
125  Zaki Mufakih  Laki‐laki  11 tahun  25  130  1,3  19,23  Normal 
126  Wahyu Hidayat  Laki‐laki  12 tahun  46  165  1,65  27,88  Gemuk 
127  Pramono  Laki‐laki  12 tahun  29  135  1,35  21,48  Risiko untuk Gemuk 
128  Adit Andriawan  Laki‐laki  12 tahun  34  141,0  1,41  24,11  Gemuk 
129  Aisa Riska R  Perempuan  10 tahun  20  120,1  1,201  16,65  Normal 
130  Arani Anti Firda T  Perempuan  10 tahun  23  128,0  1,28  17,97  Normal 
131  Eri Safangatun  Perempuan  10 tahun  20  124,2  1,242  16,10  Normal 
132  Erlin Yoandari  Perempuan  10 tahun  26  129,4  1,294  20,09  Risiko untuk Gemuk 
133  Etika Cahyasari  Perempuan  10 tahun  30  130,5  1,305  22,99  Gemuk 
134  Imam Diki R  Laki‐laki  11 tahun  27  134,3  1,343  20,10  Normal 
135  Iwan Muji P  Laki‐laki  10 tahun  40  132,6  1,326  30,17  Gemuk 
136  Liana Nur Azizah  Perempuan  10 tahun  23  123,8  1,238  18,58  Normal 
137  Hobi Nur Khoeri  Laki‐laki  10 tahun  20  117,8  1,178  16,98  Normal 
138  Mei Nurmiati  Perempuan  10 tahun  29  133,9  1,339  21,66  Gemuk 
139  Trinansasi Dina V  Perempuan  10 tahun  29  124,4  1,244  23,31  Gemuk 
140  Vily Resmi N  Perempuan  10 tahun  28  129,5  1,295  21,62  Gemuk 
141  Fani Pramesti  Perempuan  10 tahun  35  139,5  1,395  25,09  Gemuk 
 
 
 
HASIL UJI KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Frequencies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENIS_KELAMIN
78 55,3 55,3 55,3
63 44,7 44,7 100,0
141 100,0 100,0
Laki-laki
Perempuan
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
UMUR
46 32,6 32,6 32,6
57 40,4 40,4 73,0
38 27,0 27,0 100,0
141 100,0 100,0
10 tahun
11 tahun
12 tahun
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
SEKOLAH
42 29,8 29,8 29,8
24 17,0 17,0 46,8
28 19,9 19,9 66,7
33 23,4 23,4 90,1
14 9,9 9,9 100,0
141 100,0 100,0
SD N 1 TANJUNGMULI
SD N 2 TANJUNGMULI
SD N 3 TANJUNGMULI
SD N 1 KRAMAT
SD N 2 KRAMAT
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
 
 
Crosstabs (SISWA BERUMUR 10 TAHUN) 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstabs (SISWA BERUMUR 11 TAHUN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENIS_KELAMIN * KEADAAN_GIZI Crosstabulation
7 4 5 16
15,2% 8,7% 10,9% 34,8%
16 2 12 30
34,8% 4,3% 26,1% 65,2%
23 6 17 46
50,0% 13,0% 37,0% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
JENIS_
KELAMIN
Total
Gemuk
Risiko untuk
Gemuk Normal
KEADAAN_GIZI
Total
JENIS_KELAMIN * KEADAAN_GIZI Crosstabulation
14 3 16 33
24,6% 5,3% 28,1% 57,9%
9 3 12 24
15,8% 5,3% 21,1% 42,1%
23 6 28 57
40,4% 10,5% 49,1% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
JENIS_
KELAMIN
Total
Gemuk
Risiko untuk
Gemuk Normal
KEADAAN_GIZI
Total
 
 
Crosstabs (SISWA BERUMUR 12 THN) 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstabs (SECARA KESELURUHAN) 
 
 
 
 
 
JENIS_KELAMIN * KEADAAN_GIZI Crosstabulation
16 6 6 1 29
42,1% 15,8% 15,8% 2,6% 76,3%
6 2 1 0 9
15,8% 5,3% 2,6% ,0% 23,7%
22 8 7 1 38
57,9% 21,1% 18,4% 2,6% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Laki-laki
Perempuan
JENIS_
KELAMIN
Total
Gemuk
Risiko untuk
Gemuk Normal Kurus
KEADAAN_GIZI
Total
SEKOLAH * KEADAAN_GIZI Crosstabulation
29 6 7 0 42
20,6% 4,3% 5,0% ,0% 29,8%
12 3 9 0 24
8,5% 2,1% 6,4% ,0% 17,0%
13 5 10 0 28
9,2% 3,5% 7,1% ,0% 19,9%
7 5 20 1 33
5,0% 3,5% 14,2% ,7% 23,4%
7 1 6 0 14
5,0% ,7% 4,3% ,0% 9,9%
68 20 52 1 141
48,2% 14,2% 36,9% ,7% 100,0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
SD N 1 TANJUNGMULI
SD N 2 TANJUNGMULI
SD N 3 TANJUNGMULI
SD N 1 KRAMAT
SD N 2 KRAMAT
SEKOLAH
Total
Gemuk
Risiko untuk
Gemuk Normal Kurus
KEADAAN_GIZI
Total

 
DATA KARAKTERISTIK ORANG TUA SISWA KELAS V  
SDN 1 TUNJUNGMULI 
           
No  NAMA SISWA 
JENIS 
KELAMIN  TEMPAT LAHIR  NAMA ORANG TUA  ALAMAT 
PENDIDIKAN  PEKERJAAN 
L  P  AYAH  IBU  AYAH  IBU 
1  M. Khiskil  √     Purbalingga  M. Badrudin/Watimatuz Zahroh  Purbalingga  SD  SD  Buruh  Petani 
2  Torbun  √     Purbalingga Sudin/Witri Purbalingga SD SD Petani Petani
3  Jalaludin  √     Purbalingga  Rofiq/Khadiroh  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
4  M. Sobirin  √     Purbalingga  Hamdani/Munirah  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
5  Nur Faizah     √  Purbalingga  Dul Sirin/Muhiroh  Purbalingga  MI  SD  Wiraswasta  Pedagang 
6  Ady Ryawan  √     Purbalingga Edi Kuswono/Sulastri Purbalingga SD SD Wiraswasta Wiraswasta 
7  Dewi Lestari     √  Purbalingga  Durochim/Rati  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
8  Fita Susanti     √  Purbalingga  Saryono/Darsiti  Purbalingga  SD  SD  Wiraswasta  Petani 
9  Maematun N     √  Purbalingga  Amin Mawardi/Khairyah  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
10  Turyanto  √     Purbalingga Mubarok/Siti Aisah Purbalingga SD SD Petani Petani
11  Yogi Saputra  √     Purbalingga  Samsul/Narsiti  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
12  Fitiatun Kh     √  Purbalingga  Sudiman/Faridah  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
13  Gilang S  √     Purbalingga M. Bilal/Umiyati Purbalingga SMP SD Petani Petani
14  Johan A  √     Purbalingga  Alwi Latif/Niken Cahyani  Purbalingga  STM  SD  Wiraswasta  Petani 
15  Maila Sofia     √  Purbalingga  Sukur Afandi/Rohmatin  Purbalingga  SD  SD  Wiraswasta  Petani 
16  Ade Panata  √     Purbalingga  Khusnan/Mardiah  Purbalingga  SLTA  SD  Perangkat Desa  Petani 
17  Agam F  √     Purbalingga Solihun/Sumirah Purbalingga SD SD Wiraswasta Petani
18  Aisah     √  Purbalingga  Muhlasin/Roiyah  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
19  Asis Asabri     √  Purbalingga  Subihi/Rustiyah  Purbalingga  SD  SD  Sopir  Petani 
20  Ayu Nur     √  Purbalingga  Jawahir/Asrofah  Purbalingga  SMP  SD  Wiraswasta  Petani 
21  Dwi Fanda     √  Purbalingga Purwanto/Muslihah Purbalingga SD SD Wiraswasta Petani
22  Erik Alam B  √     Purbalingga  Basto/Muamalah  Purbalingga  SLTA  SD  Pedagang  Petani 
23  Etika Sari     √  Purbalingga  Arifin/Miswati  Purbalingga  SD  SD  Petani  Petani 
24  Fadhil A  √     Purbalingga  Mahfud Hasani/Siti Muhdrikah  Purbalingga  SD  SD  Pedagang  Petani 
25  Fahmi Gading  √     Purbalingga Basirun/Khotimatul Khasanah Purbalingga SMP SD Seniman Pedagang
26  Fawwaz I  √     Purbalingga  Humedi/Faidah  Purbalingga  SLTA  SD  Pedagang  Wiraswasta 
27  Luma Ismail  √     Purbalingga  Achmad Rosidun/Munamatul Rohmah  Purbalingga  SLTA  SD  Wiraswasta  Wiraswasta 
28  Mirza gulam   √     Purbalingga M. Khamim Alkhamidi/Umi Afifah Purbalingga SLTA SD Wiraswasta Pedagang
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 DATA KARAKTERISTIK ORANG TUA SISWA KELAS V  
SDN 2 TUNJUNGMULI 
                                
No  NAMA SISWA 
JENIS 
KELAMIN  TEMPAT LAHIR  NAMA ORANG TUA  ALAMAT 
PENDIDIKAN  PEKERJAAN 
L  P  AYAH  IBU  AYAH  IBU 
1  Adnam Hidayat  √     Purbalingga  Sarifudin/Sulastri  Purbalingga        Petani    
2  Anisa F     √  Purbalingga  Slamet Riyadi/Yuhanah  Purbalingga        Petani    
3  Awit Hadi  √     Purbalingga  Tardi/Mundiroh  Purbalingga        Petani    
4  Doni D  √     Purbalingga  Zaenal Mutaqiin/Sri Utami  Purbalingga  SMU     Pedagang    
5  Hermanto M  √     Purbalingga  Musolih/Nasikem  Purbalingga        Wiraswasta   
6  Leman Dwi Toro  √     Purbalingga  Ahmad Zaeni/Inem  Purbalingga        Petani    
7  Sugiyanto  √     Purbalingga  Sudarno/Mistirah  Purbalingga        Petani    
8  Tohirun  √     Purbalingga  Sunardi/Tuarti  Purbalingga        Petani    
9  Ash Syahmad  √     Purbalingga  Sairil/Ramini  Purbalingga        Petani    
10  Eka Setianingsih     √  Purbalingga  Suhedi/Mislah  Purbalingga        Wiraswasta   
11  Faisal Ali  √     Purbalingga  Mujiono/Turiyah  Purbalingga        Wiraswasta   
12  Ginanjar S     √  Purbalingga  Rastam Assidik/Sarmini  Purbalingga        Pedagang    
13  Haris S  √     Purbalingga  Misrodin/Ngatiah  Purbalingga             
14  Lailatul KH     √  Purbalingga  Hamdani (Alm)/Asiyah  Purbalingga             
15  Nandiyanto  √     Purbalingga  Dasirin/Muningah  Purbalingga        Wiraswasta   
16  Naning F     √  Purbalingga  Saeful Anam/Jumirah  Purbalingga        Pedagang    
17  Puput NA     √  Purbalingga  Nohadi (Alm)/Wasriyati  Purbalingga             
18  Siti Komariah     √  Purbalingga  A. Ngilman/Supianti  Purbalingga        Petani    
19  Tuti Arianti     √  Purbalingga  Naryo Diwiryo/Sainah  Purbalingga        Petani    
20  Zulfa Zakyatul Khasanah     √  Purbalingga  Nyarmin/Rokhmatul  Purbalingga  D2     Kadus    
21  Ratnasari     √  Purbalingga  Turyono/Hadmini  Purbalingga        Wiraswasta   
22  Bayu Setyo Nugroho  √     Jakarta  Sukarso/Resmiati  Purbalingga        Wiraswasta   
23  Yuni Setiawati     √  Purbalingga  Subianto/Sangirah  Purbalingga        Wiraswasta   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 DATA KARAKTERISTIK ORANG TUA SISWA KELAS V  
SDN 3 TUNJUNGMULI 
                                
No  NAMA SISWA 
JENIS 
KELAMIN  TEMPAT LAHIR  NAMA ORANG TUA  ALAMAT 
PENDIDIKAN  PEKERJAAN 
L  P  AYAH  IBU  AYAH  IBU 
1  Dede Imas     √  Purbalingga  Mustafa/Atin  Purbalingga  SD  SD  Petani    
2  Makhrul  √     Purbalingga  Mihaoji/Ngawiyah  Purbalingga  SD  SD       
3  Riki Laksono  √     Purbalingga  Mukholik/Ramini  Purbalingga  SD  SD       
4  Rino Setiawan  √     Purbalingga  Sahlan/Salimah  Purbalingga  SD  SD       
5  Robi  √     Purbalingga  Kusnaedi/Samirah  Purbalingga  SD  SD       
6  Siswanto  √     Purbalingga  Madmuslim/Matsinah  Purbalingga  SD  SD       
7  Tefur  √     Purbalingga  Khaduri/Marsiti  Purbalingga  SD  SD       
8  Mizanul F  √     Purbalingga  Rahman/Roifah  Purbalingga  SD  SD       
9  Sidik   √     Purbalingga  Rokhadi/Rasinah  Purbalingga  SD  SD       
10  Yazid  √     Purbalingga  Saryono/Dasiti  Purbalingga  SD  SD       
11  Fenti Setiawati     √  Purbalingga  Rasto/Khotijah  Purbalingga  SD  SD       
12  Anifatul F     √  Purbalingga  Maksus/Pawit Nuraeni  Purbalingga  SLTA  D2       
13  Askia L     √  Purbalingga  Sutarmo/Miswati  Purbalingga  SD  SD       
14  Davit Agus S  √     Purbalingga  Damirin/Istirah  Purbalingga  SD  SD       
15  Desti Romadhoni     √  Purbalingga  Sumardi/Tumirah  Purbalingga  SD  SD       
16  Devi Setia Asih     √  Purbalingga  Nasirun/Juedah  Purbalingga  SD  SD       
17  Eka Cahyaningsih     √  Purbalingga  Suyono (Alm)/Rumiatun  Purbalingga  SD  MI       
18  Faridatun K     √  Purbalingga  Samsul Bakhri/Khusnul  Purbalingga  SD  SD       
19  Indah Sari     √  Purbalingga  Dimyanto (Alm)/Dasini  Purbalingga  SD  SD       
20  Ismi Setiawati     √  Purbalingga  Makhturi/Sariyah  Purbalingga  SD  SD       
21  Musrofah     √  Purbalingga  Kusen/Khatirah  Purbalingga  SD  SD       
22  Nikita Istikharoh     √  Purbalingga  Nasirudin/Turiyah  Purbalingga  SD  SD       
23  Rizki Saputra  √     Purbalingga  Maryono/Marwati  Purbalingga  SD  SD       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 DATA KARAKTERISTIK ORANG TUA SISWA KELAS V  
SDN 1 KRAMAT 
                                
No  NAMA SISWA 
JENIS 
KELAMIN  TEMPAT LAHIR  NAMA ORANG TUA  ALAMAT 
PENDIDIKAN  PEKERJAAN 
L  P  AYAH  IBU AYAH  IBU 
1  Yusuf Afandi  √     Purbalingga  Tursin  Purbalingga  SD     Wiraswasta    
2  Edwin Hilal S  √     Purbalingga  Darso  Purbalingga  SD     Wiraswasta    
3  Aji Pangestu  √     Purbalingga  Sukiron  Purbalingga  SD     Petani    
4  Bagus Tiyanto  √     Purbalingga  Daryanto  Purbalingga  SD     Wiraswasta    
5  Deni Arfan   √     Purbalingga  Jamaludin  Purbalingga  SD     Petani    
6  Frendi Priyanto  √     Purbalingga  Tursidi  Purbalingga  SD     Petani    
7  Ibnu Siyam   √     Purbalingga  Sadir  Purbalingga  SD     Petani    
8  Nurul Setiawan  √     Purbalingga  Solikhin  Purbalingga  SD     Petani    
9  Suyoto  √     Purbalingga  Sahrimi  Purbalingga  SD     Petani    
10  Tiyanto  √     Purbalingga  Samidin  Purbalingga  SD     Petani    
11  Prabowo  √     Purbalingga  Noto  Purbalingga  SD     Wiraswasta    
12  Agus Budiono  √     Purbalingga  Syairun  Purbalingga  SD     Wiraswasta    
13  Alfina Listiani     √  Purbalingga  Mahwari  Purbalingga  SD     Petani    
14  Anggit Widya M     √  Purbalingga  Kuswanto  Purbalingga  SD     Petani    
15  Ardi Wiyata R  √     Purbalingga  Karsono  Purbalingga  SD     Petani    
16  Astin Munawan      √  Purbalingga  Wahirin  Purbalingga  SD     Petani    
17  Aodia Intan Kh     √  Purbalingga  Akhsin Khamali  Purbalingga  SD     Petani    
18  Een Priyanto  √     Purbalingga  Solikhat  Purbalingga  SD     Petani    
19  Faid Khasani  √     Purbalingga  Akhorin  Purbalingga  SD     Petani    
20  Fendi Setiawan  √     Purbalingga  Toharin  Purbalingga  SD     Petani    
21  Fina Astika     √  Purbalingga  Siswanto  Purbalingga  SD     Petani    
22  Firmansyah  √     Purbalingga  Sukhiman  Purbalingga  SD     Petani    
23  Irfani Setiyawan  √     Purbalingga  Sahirani  Purbalingga  SD     Petani    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


 

 
